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mentos y guías que forman parte del estado de la 
práctica en cuanto a Artículos de Datos se refiere. 
La recolección de la información fue realizada visi-
tando páginas web y documentos publicados.
En este documento, se abordan los principales 
conceptos relacionados dentro de los cuales se 
enmarcó el trabajo propuesto. En primer lugar, se 
delimitó lo que actualmente se consideran datos 
de investigación, presentándose la compartición de 
datos y otros aspectos relacionados a la publica-
ción de datos. Posteriormente, se describe el Artí-
culo de Datos y se propone una estructura de los 
elementos que deberá tener un Artículo de Datos 
de investigación a partir principalmente de los me-
tadatos del conjunto de datos. Se finaliza con las 
conclusiones derivadas del trabajo realizado.
2. DATOS DE INVESTIGACIÓN
Si bien el concepto de dato puede atribuirse a 
una representación, una información, un suceso 
y un amplio conjunto de definiciones, es relevan-
te delimitarlo e ir más allá, concentrándonos en 
el significado de los datos de investigación y, con 
ello, facilitar la discusión acerca de la compartición 
y publicación de los mismos.
A partir de la definición «Los datos son hechos, 
números, letras y símbolos que escriben un ob-
jeto, idea, condición, situación u otros factores» 
(CSPASTDPI y otros, 1999), y ampliándola según 
el interés de este artículo, los datos se consideran 
también como «Cualquier información que se puede 
almacenar en forma digital, incluyendo texto, núme-
ros, imágenes, vídeo o películas, audio, software, al-
goritmos, ecuaciones, animaciones, modelos, simu-
laciones, etc., estos datos pueden ser generados por 
diferentes medios, entre ellos la observación, cálculo 
o experimento» (NSB y NSF, 2005). Con esto, aun-
que delimitado, es evidente la complejidad de todo 
aquello que puede ser considerado un dato, pero 
falta aún especificar cómo caracterizar los datos de 
investigación o científicos, los cuales son de principal 
interés para la comunidad de investigadores.
También existen amplios significados y termino-
logía asociados a datos de investigación o científi-
cos. Para facilitar la lectura, será adoptado en este 
trabajo el término datos de investigación abarcados 
en la siguiente definición, construida a partir de ins-
tituciones como National Institutes of Health (NIH, 
2003) y Organisation for Economic Co-Operation 
and Development (OECD, 2007): «[…] todo aquel 
material que ha sido registrado durante la inves-
tigación, reconocido por la comunidad científica y 
que sirve para certificar los resultados de la investi-
gación que se realiza […] que debe provenir de una 
fuente única», sin tener en cuenta otros elementos 
1. INTRODUCCION
Dada la importancia de los datos de investigación 
para el desarrollo de la ciencia, ya que a partir de 
ellos los investigadores obtienen resultados tras 
su análisis y utilización, es relevante que los datos 
sean compartidos con otros investigadores a través 
de las Tecnologías de Información y Comunicación 
(TIC). Mediante la reutilización de dichos datos, po-
drían validarse los resultados y/o alcanzarse nuevas 
conclusiones derivadas de otros intereses sobre el 
mismo conjunto de datos pero analizado desde otra 
perspectiva. Sin embargo, para que estos datos sean 
útiles deben no solo compartirse sino publicarse.
Actualmente, la mayoría de los artículos científi-
cos publicados presenta los resultados de un pro-
ceso de investigación y cuenta con una estructura 
similar en la que ciertos aspectos del formato, pero 
no de la estructura, se modifican según las pautas 
dadas a los autores por el periódico o revista donde 
será publicado. Además, los artículos se reconocen 
por la rigurosidad implícita del proceso de investi-
gación y evaluación o revisión por pares expertos. 
La publicación de los datos que llevaron a estos 
resultados también sigue un proceso sistemático. 
Este proceso, puede ser reconocido, al igual que 
los resultados, mediante su publicación a través de 
un Artículo de Datos. Sin embargo, los Artículos de 
Datos no cuentan con una estructura común; han 
sido en ocasiones una adaptación del artículo con-
vencional y en otras, un extenso o limitado conjunto 
de elementos que describen al conjunto de datos. 
Por otra parte, la falta de reconocimiento al esfuerzo 
del investigador en su generación se convierte en 
un factor que desmotiva a la hora de pensar en su 
publicación. El Artículo de datos puede estar sujeto 
a la revisión por pares expertos y contar con una es-
tructura y formatos específicos para su publicación.
Por todo lo anterior, el objetivo principal de este 
trabajo es presentar una estructura común para el 
Artículo de Datos de investigación. Se presenta este 
tipo de artículo como medio de publicación a partir 
del análisis de un conjunto de editores que agrupan 
un número significativo de revistas de datos o data 
journals que actualmente publican este tipo de artí-
culos. Asimismo, se presenta una revisión de guías, 
plantillas o formatos utilizados por comunidades fa-
miliarizadas con este tipo de publicaciones y con la 
documentación de los datos de investigación. 
La metodología utilizada en este trabajo fue des-
criptiva, a partir de la compilación y sistematiza-
ción de información cualitativa y cuantitativa de las 
directrices, guías y demás proporcionadas por las 
páginas web de los editores y revistas que fueron 
objeto de estudio de este trabajo. Además, se tuvo 
un enfoque prospectivo, ya que este trabajo sugie-
re una estructura que busca consolidarse a partir 
de los múltiples formatos existentes y otros docu-
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Por otra parte, dada la importancia de los datos 
en la investigación, considerados como «la piedra 
angular de la Ciencia» (Wallis y otros, 2013), su 
ciclo de vida no puede ser considerado indepen-
diente de las etapas de la investigación.
El Ciclo de vida de la investigación de Tenopir y 
otros (2011) inicia con las ideas, pasa por la escritura 
de la propuesta y llega al proceso de investigación 
como una de sus etapas, dentro de la cual los datos 
deben surtir su propio ciclo de vida, por cuanto fue 
tomado como referencia para estos el ciclo de vida de 
los datos para Ciencias de la Información propuesto 
por Sant’Ana (2013). Este ciclo, a partir del análisis y 
revisión de modelos diversos, presenta como uno de 
sus objetivos la diseminación, la cual está correlacio-
nada con las actividades de distribución y comparti-
ción de los datos. Asimismo, su fase de recuperación 
se asocia con el acceso, uso, reuso y análisis de los 
datos. Principalmente, este objetivo y esta fase men-
cionados son objeto de interés de este trabajo que 
busca garantizar que los datos sean compartidos e 
igualmente reusados por las comunidades académi-
cas. En la figura 1, puede observarse una integración 
de los ciclos de vida de la investigación y de los datos 
para las Ciencias de la Información descritos.
Si bien ha sido ampliamente discutido en la litera-
tura el tema de compartición de datos en los últimos 
tiempos; a partir de la información presentada en 
algunas de las referencias revisadas (Torres-Sali-
nas y otros, 2012; Torres-Salinas, 2009; Tenopir y 
otros, 2011; Borgman, 2012; OECD, 2007; Van den 
Eynden y Bishop, 2014; Wallis y Borgman, 2013), 
se encuentra que son amplios e importantes los be-
como las notas de laboratorio, los análisis previos, 
bocetos, informes o conversaciones informales con 
otros colegas (Torres-Salinas y otros, 2012).
Es importante tener en cuenta que los datos de 
investigación ni pueden ser caracterizados ni en-
marcados de igual forma para las diferentes dis-
ciplinas o áreas de estudio de los investigadores. 
Sin embargo, para este trabajo, los datos de in-
vestigación generados por cualquier disciplina o in-
vestigador tendrán igual importancia y podrán ser 
susceptibles de ser publicados y compartidos por 
sus creadores con la comunidad interesada conlle-
vando un mayor avance de la ciencia.
3. COMPARTICIÓN DE DATOS
La compartición de datos, también conocida 
como Data Sharing, ha sido definida por diversos 
autores como: 
• «La acción de compartir con otros colegas 
los ficheros de datos (o raw data) genera-
dos durante el curso de una investigación» 
(Torres-Salinas, 2009).
• «Publicación de los datos de investigación 
para su uso por otros» (Borgman, 2012).
La compartición de datos puede ser entonces des-
crita como la acción de hacer disponibles los datos 
de investigación de diversas formas, desde un inter-
cambio privado o directo por solicitud del interesado 
con el creador, o a partir del almacenamiento (e.j. 
un repositorio público de datos) para que sean usa-
dos con diferentes fines por otros investigadores.
Fuente: Tenopir y otros, 2011; Sant’Ana, 2013, adaptación y traducción propia.
Figura 1. Ciclos de vida de la investigación y de los datos para Ciencias de la Información
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neficios de la compartición de datos de investiga-
ción, ya que, entre otros aspectos, se maximiza su 
potencial, se disminuyen costos asociados a los re-
cursos requeridos y se evita duplicidad de investiga-
ciones. Por otra parte, las desventajas encontradas 
pueden considerarse oportunidades de mejora a la 
espera de propuestas de soluciones. Estas propues-
tas pueden ser abordadas, en su mayoría, desde 
las Ciencias de la Información y están relacionadas 
con el acceso, los metadatos, la disponibilidad y la 
normalización de los procesos de almacenamiento, 
gestión y preservación de los datos de investiga-
ción. El objetivo primordial de la compartición de 
datos es disminuir el esfuerzo y el tiempo de los 
investigadores, entre otros recursos, a cambio de 
incrementar principalmente su reconocimiento.
4. PUBLICACIÓN DE DATOS
Al igual que los conceptos analizados previamen-
te, la Publicación de Datos no es ajena a una multi-
plicidad de definiciones y puede llegar a ser enten-
dida como Compartición de Datos, Datos Abiertos u 
Open Data y Liberación de Datos o Data Release. Por 
cuanto, publicación de datos se diferencia de Publi-
cación de datos (Callaghan y otros, 2012; Lawrence 
y otros, 2011), no solo por una letra mayúscula o 
minúscula, sino porque la primera se refiere a cual-
quier tipo de dato que tiene como principales carac-
terísticas el ser compartido, disponible y distribuido, 
mientras que las características que deben cumplir 
los datos de investigación para su Publicación según 
Kratz y Strasser (2014) son: (1) los datos publica-
dos deben ser disponibles al público en cualquier 
momento, (2) los datos publicados deben estar de-
bidamente documentados para que sean fácilmente 
reproducibles o reutilizados y (3) una publicación de 
datos puede ser formalmente citada como los libros 
o artículos de una revista. Y otra propiedad, que 
hoy por hoy se encuentra abierta y en discusión, 
está relacionada con (4) la validación del conjunto 
de datos para que sean publicados. 
Las actividades del proceso de Publicación del 
conjunto de datos de investigación, también men-
cionadas por Kratz y Strasser (2014), se encuentran 
estrechamente relacionadas con cada una de las ca-
racterísticas presentadas de los mismos autores: (1) 
almacenar los datos en repositorios o bases de datos 
públicas, (2) describir las estructuras de los datos 
(metadatos) a través de artículos, etc., (3) asignar 
un identificador único a cada conjunto de datos que 
será disponibilizado para que sea citable y (4) revi-
sar por parte de pares, entre otras acciones, para 
garantizar la validez de los datos publicados. Las ca-
racterísticas y actividades asociadas al proceso de 
publicación de datos están actualmente reconocidas 
por la comunidad de creadores, editores y consumi-
dores de datos de investigación publicados. 
En la figura 2, han sido incorporadas las activi-
dades del proceso de Publicación de datos relacio-
nadas con las características que debe cumplir el 
conjunto de datos para su Publicación.
Figura 2. Proceso y características de la Publicación de Datos
Fuente: Kratz y Strasser, 2014, adaptación propia.
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Adicionalmente, en la misma figura 2, se mues-
tran mecanismos que representan a cada par ac-
tividad-característica. Un ejemplo es el Artículo de 
datos que permite describir las estructuras de los 
datos (actividad del proceso de Publicación) y for-
ma parte de la Documentación (característica de 
la Publicación). Existen otros mecanismos en este 
mismo par (actividad-característica) como el com-
plemento de un artículo tradicional u otro tipo de 
documentación independiente, así como otras acti-
vidades como almacenar los datos en repositorios 
o bases de datos públicas. Este almacenamiento 
garantiza la disponibilidad y puede ser realizado 
en depósitos con acceso libre o con acceso limita-
do. La asignación de un identificador único a cada 
conjunto de datos que será disponibilizado permite 
su citabilidad y será realizada por medio de citas 
simples, en detalle, datos dinámicos o identificador 
just-in-time. Finalmente, la validez de los datos 
publicados puede ser técnica o científica y realiza-
da por pares expertos o independientes.
5. ESTRUCTURA PROPUESTA DEL ARTÍCULO 
DE DATOS
Esta sección inicia con una definición del Artículo 
de Datos, también conocido como datapaper, data 
descriptor o article of data. Se considera que «un 
Artículo de Datos describe una colección de datos, 
un proceso, un software, formatos de archivo, etc., 
sin el requisito de un análisis novedoso o de con-
clusiones innovadoras. Describe cuándo, cómo y 
por qué se recogieron los datos y en qué consiste 
el producto» (Whyte y otros, 2013; García-García 
y otros, 2015). Esto nos permite diferenciarlos no-
tablemente de los artículos científicos convencio-
nales, de revisión y notas breves. Es decir, un Artí-
culo de datos sería un nuevo tipo de comunicación 
científica (Newman y Corke, 2009). El Artículo de 
Datos no puede ser considerado como material su-
plementario, ya que el alcance de este tipo de ma-
terial no se extiende a aspectos relacionados con 
la gestión de datos en general, sino a la inclusión 
de los datos que son publicados como materiales 
suplementarios (NISO, 2013). Es decir, los proce-
sos de recolección de datos, formatos y otros que 
forman parte de la gestión de datos sí serán con-
siderados entre los elementos propuestos para la 
estructura del Artículo de Datos de este trabajo.
Consideramos el Artículo de Datos como un nue-
vo tipo de comunicación científica que forma parte 
de las clases de documentación producto del pro-
ceso de Publicación de datos. Este tipo de artícu-
lo describe un conjunto de datos de investigación 
accesibles por otros investigadores junto con in-
formación propia, es decir, con metadatos relacio-
nados al proceso del que surtieron los datos desde 
los métodos y consideraciones de su recolección, 
formatos, condiciones específicas y autores entre 
otros. La necesidad de la existencia de un Artículo 
de Datos está principalmente motivada por el po-
tencial que tienen los datos. Además, permitirá va-
lidar los resultados obtenidos a partir de los datos 
mostrados, establecer nuevas hipótesis a partir de 
ellos, y dar reconocimiento a sus autores. Es decir, 
contribuirá a la solución de varias de las desventa-
jas mencionadas con anterioridad y otros aspectos 
relacionados con la compartición. 
Son múltiples los acercamientos existentes a una 
propuesta de estructura de un Artículo de Datos, 
pero la gran parte de éstas han sido adaptadas 
de los artículos tradicionales donde cada periódi-
co o revista determina una plantilla o formato. En 
algunas ocasiones, este formato puede estar in-
completo y, en otras, ser demasiado extenso. Por 
cuanto, este trabajo presenta una estructura don-
de aquellos elementos que no se incluyen serán 
opcionales, mientras que los descritos deberán ser 
necesarios. Con ello, se busca la flexibilidad den-
tro de un marco común que facilitará la validación 
y reutilización de los datos de investigación gene-
rados y publicados en un Artículo de Datos junto 
a otros beneficios que, a mediano plazo, podrán 
ser analizados (reconocimiento de los creadores, 
nuevas dinámicas de investigación a partir de la 
reutilización de los datos, etc.).
El principal aporte de este trabajo es proporcionar 
una estructura común del Artículo de datos a partir 
de la revisión de un grupo de revistas que en la ac-
tualidad publican este tipo de artículos. Estas revis-
tas son conocidas como Revistas de Datos o Data 
Journals y han sido previamente analizadas con otros 
fines por Candela y otros (2015). En este trabajo, 
se pretende ampliar los resultados presentados allí, 
complementarlos y, finalmente, especificar el con-
junto de elementos que compondrán una estructura 
común que deberían seguir los Artículos de Datos.
Metodológicamente, este análisis se inició con la 
revisión de 14 editores que agrupan 115 revistas 
de datos de diferentes disciplinas y áreas (Medicina, 
Química, Biología, Biodiversidad, etc.). Fue visitado 
el sitio web de cada editor y/o el de las revistas espe-
cíficas y se ubicaron las informaciones de publicación 
proporcionadas por los mismos. El 64% proporciona-
ba formatos o directrices específicas (9 de 14 edito-
res). Posteriormente, fue construido un conjunto de 
36 elementos (secciones o informaciones) encontra-
dos en sus guías para autores, directrices y plantillas 
con los cuales se construyó la Tabla I. En ella, se 
presentan los elementos que serán analizados para 
cada uno de los editores o revistas de datos, siendo 
identificado cada uno de los elementos por un nú-
mero identificador que será utilizado posteriormente.
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A partir de este conjunto de elementos se tabuló 
la información encontrada: en cada fila, se repre-
senta un editor; en cada columna, uno de los ele-
mentos mencionados y fue marcada, en el cruce 
de cada fila y columna, con una X la existencia de 
este elemento en las revistas del respectivo editor.
En las figuras 3 y 4 pueden observarse ejemplos 
de Artículos de Datos publicados por algunas revis-
tas pertenecientes a los editores analizados. El pri-
mer ejemplo (ver figura 3) corresponde a la revista 
PhotoKeys del editor Pensoft. En él se identifican 
claramente el tipo de artículo como data paper, la 
estructura o elementos que componen este artículo.
En la figura 4, se muestra un Artículo de Datos 
identificado como data descriptor de la revista Scien-
ce Data del editor Nature, donde también se encuen-
tran los elementos que conforman este artículo.
Continuando con el análisis de frecuencia de los 
elementos de la Tabla I en cada uno de los editores 
analizados, la Tabla II presenta los elementos que 
presentaron mayor frecuencia para los editores 
(superior o igual a 7) y la Tabla III, aquellos cuya 
frecuencia fue baja (menor o igual a 6). De la Tabla 
III fueron eliminados aquellos editores que no pre-
sentaron ningún elemento con bajas frecuencias.
En la Tabla III se presentan los elementos con 
frecuencias inferiores a 7 que no fueron registra-
dos. Estos elementos corresponden a aquellos que 
presentaron frecuencias cuyo valor fue 1 (6, 7, 17, 
21, 30, 31, 35 y 36), ya que se consideraron sec-
ciones o elementos particulares del editor por la 
especificidad en la mayoría de los casos de la re-
vista y/o por la adaptación a partir de un artículo 
tradicional. Asimismo, los elementos con frecuen-
cia 2 tampoco fueron considerados relevantes (9, 
16, 18 y 25) por las mismas razones. Por lo tanto, 
el número final de elementos analizados fue 24.
Es importante mencionar que durante la revi-
sión se encontró que la editorial académica inde-
pendiente Pensoft1 ofrece a los autores una herra-
mienta informática llamada Integrated Publishing 
Toolkit (IPT) desarrollada por Global Biodiversity 
Information Facility (GBIF2). A partir de una pla-
taforma de software, esta herramienta permite a 
los autores generar de forma automática un Ar-
tículo de Datos tras el registro de los metadatos 
del conjunto de datos que se desea publicar. La 
mayoría de los metadatos solicitados paso a paso 
son obligatorios y las figuras y tablas solo podrán 
ser añadidas como parte del conjunto de datos y 
no como elementos del Artículo de Datos. 
Después de obtener los 24 elementos de análi-
sis, fueron revisadas guías y documentos (Dedieu, 
2014; Penev y otros, 2011; Kunze y otros, 2011; 
Gray, 2015; Chavan, 2011) que forman parte del 
estado del arte y de la práctica de los Artículos 
de Datos. En ellos, se encontraron descritos princi-
palmente metadatos que permitían representar de 
manera completa un conjunto de datos. Es decir, 
hacían referencia a detalles específicos de los datos 
como formato, idioma y metodología de muestreo. 
Esta información no fue detallada por muchos de 
los editores de las revistas y para este trabajo fue 
considerada importante y complementaria a los 
elementos analizados previamente. 
Posteriormente, se construyó la propuesta de 
estructura que debería tener un Artículo de Datos 
como Publicación a partir de la identificación de 
cada uno de los elementos que la componen y don-
de puede notarse que la mayoría de la información 
de un Artículo de Datos se genera desde los meta-
datos del conjunto de datos de investigación. Cada 
Id Elemento Id Elemento
1 Título 19 Agradecimientos
2 Autores 20 Contribuciones del autor
3 Afiliaciones 21 Conflicto de intereses
4 Palabras Clave 22 Figuras
5 Resumen 23 Leyendas de Figuras 
6 Dedicatoria 24 Tablas
7 Tabla de Contenidos 25 Tablas adicionales
8 Antecedentes 26 Convenciones Visuales
9 Especificaciones 27 Referencias
10 Enlace directo a depósito de datos 28 Citaciones
11 Introducción 29 Descripción Conjuntos de Datos
12 Métodos 30 Opinión
13 Diseño Experimental 31
Comentarios del 
artículo
14 Materiales 32 Resultados
15 Análisis 33 Discusión
16 Registro de Datos 34 Conclusiones
17 Validación Técnica 35 Apéndices
18 Opcional uso de notas 36
Criterio de 
evaluación
Tabla I. Elementos analizados en las revistas de datos
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elemento presentado en la Tabla IV tiene su origen 
de la Tabla II que presentó las mayores frecuencias 
de los elementos analizados junto con el análisis 
de otros documentos mencionados anteriormente. 
Los elementos «Leyendas de figuras» y «Conven-
ciones visuales» (elementos 23 y 26, respectiva-
mente) con frecuencias superiores a 7 no se en-
cuentran incluidos como secciones de la propuesta, 
porque se consideran aspectos de formato que fa-
cilitan el entendimiento o lectura de un documen-
to. Sin embargo, pueden y deberán ser tenidos en 
cuenta durante la elaboración de un Artículo de Da-
tos. Por otra parte, el «Enlace directo al depósito de 
datos» (elemento 10) estaba presente de manera 
explícita sólo para 3 editores y, en la Tabla IV, está 
incluido como parte de la «Descripción del conjunto 
de datos» debido a que los identificadores de los 
conjuntos de datos tienen asociada la URL que indi-
ca dónde se encuentran los datos en la Web. Ade-
más, las otras referencias consultadas que se inte-
rrelacionaron para obtener esta propuesta lo consi-
deran un metadato necesario del conjunto de datos.
En la Tabla IV, también se presenta para cada 
elemento una breve descripción que contempla los 
metadatos que deben ser considerados por cada 
elemento y que fueron obtenidos de las guías y 
documentos mencionados en esta sección. La ter-
minología utilizada forma parte del vocabulario del 
ámbito científico con el cual se encuentran familia-
rizados los investigadores.
Figura 3. Ejemplo Artículo de Datos revista PhytoKeys de la editorial Pensoft 
Fuente: http://phytokeys.pensoft.net/articles.php?id=5482
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Figura 4. Ejemplo Artículo de Datos revista Scientific Data de la editorial Nature Publishing Group 
Tabla II. Elementos que se presentan con mayor frecuencia en los Artículos de Datos, según el editor
ELEMENTOS






BIOMED CENTRAL X X X  X X  X  X  X   
CHEMISTRY CENTRAL X X X     X  X X  X X
COPERNICUS GMBH X X X X X  X X X X X X  X
ECOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA X X  X X X X X  X X  X X
ELSEVIER X X X X X X  X X X  X   
F1000 RESEARCH LTD X X      X X X    X
HINDAWI X X X X X X X X X X  X X X
NATURE PUBLISHING GROUP X X X X X X X X X X  X X  
PENSOFT X X X X  X X      X X
PLOS X X X X X X X X X X X X X X
WILEY X X   X   X  X X X X  
SAGE PUBLICATIONS X X X X X  X X X X X X   
SPRINGER OPEN X X X     X  X X  X X
UBIQUITY PRESS X X X X X  X X  X X X X  
TOTAL FRECUENCIA 14 14 11 9 10 7 8 13 7 13 8 9 9 8
Fuente: http://www.nature.com/articles/sdata201565
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Tabla III. Elementos que se presentan con baja frecuencia en los Artículos de Datos, según el editor
ELEMENTOS






BIOMED CENTRAL  X      X X X
COPERNICUS GMBH  X     X X   
ECOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA X    X   X X X
ELSEVIER   X X X X X    
F1000 RESEARCH LTD      X  X   
HINDAWI  X X X       
NATURE PUBLISHING GROUP  X    X X    
PENSOFT X X X X X      
PLOS     X  X X X X
SAGE PUBLICATIONS X          
UBIQUITY PRESS       X    
TOTAL FRECUENCIA 3 5 3 3 4 3 5 5 3 3
Tabla IV. Estructura propuesta para un Artículo de datos
ELEMENTO DESCRIPCIÓN
Título Nombre asociado al conjunto de datos.
Autores Nombre completo de los autores de las contribuciones y proceso de recolección y gestión de los datos de investigación.
Afiliaciones Datos de la(s) organización(es) a la(s) cual(es) se encuentra adscrito cada autor, ciudad, país, email y dirección de correspondencia.
Resumen Breve descripción del contenido del artículo y de los datos.
Introducción 
Presenta el contexto general y específico de la investigación, la(s) 
pregunta(s) de investigación que conllevaron a la recolección de los datos, 
el valor y/o potencial de los datos.
Métodos 
Asociado a los métodos y condiciones (de tiempo, espacio, etc.) de 
recolección y reproducción de los datos, metodología del muestreo, 
materiales utilizados y guía para la reutilización de los datos.
Descripción del conjunto de datos
Descriptores físicos, formatos, estructura de los datos, idioma, dominios o 
rango de valores que pueden tomar los datos, explicaciones de datos con 
valores especiales, identificador del conjunto de datos que puede ser el 
DOI, depósito de los datos (enlace y tipo).
Figuras, tablas. Soporte para la presentación de información relacionada con los datos como análisis estadísticos, validación de muestras, entre otros.
Agradecimientos Reconocimientos a personas, organizaciones, entre otros que el autor considere. 
Citaciones Enlace o citación a artículo(s) tradicional(es) publicado(s) a partir del conjunto de datos por los autores u otros en caso de que estos existan.
Referencias Lista de las referencias a literatura citada en el texto del artículo.
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Finalmente, los elementos que conforman esta 
propuesta son aquellos que facilitarán la reutili-
zación de los datos y el reconocimiento de los 
autores. Los resultados tabulados, producto del 
análisis de frecuencia y los documentos relacio-
nados que existen en la actualidad, permitieron 
inicialmente tener un conjunto amplio de elemen-
tos o metadatos derivados de las aproximacio-
nes y demás propuestas previas que aún no se 
estandarizan y que, en su mayor parte, obede-
cen a una adaptación del artículo convencional y 
particularidades que cada editor añade y que in-
clusive pueden no ser relevantes para los poste-
riores investigadores que reutilicen los datos. Los 
11 elementos que componen la estructura son de 
carácter necesario para garantizar una estructura 
común y homogénea. Además, un aspecto impor-
tante durante la revisión fue determinar que, en 
realidad, los elementos propuestos existen para 
todos los conjuntos de datos recolectados por los 
investigadores y forman parte del proceso y las 
propiedades de Publicación de Datos. También, se 
asocian a los metadatos o información relevante 
de los datos. Es importante aclarar que existen 
más elementos, como los encontrados en las re-
vistas y fuentes analizadas (ver Tabla I), que no 
forman parte de la estructura propuesta, pero 
que podrán añadirse a un Artículo de Datos espe-
cífico de una revista. Para este trabajo se consi-
deran opcionales.
6. CONCLUSIONES
La estructura propuesta en este trabajo para 
un Artículo de Datos contiene aquellos elementos 
necesarios que permitirán la compartición y Publi-
cación de datos para que puedan ser reutilizados 
por otros. Además, contar con una estructura de 
referencia facilitará el proceso de revisión por pa-
res expertos y las validaciones técnicas necesarias 
bajo un conjunto de elementos o parámetros defi-
nidos. Esto, a su vez, posicionará al Artículo de Da-
tos como una publicación de carácter científico con 
el mismo rigor y reconocimiento que poseen ac-
tualmente los artículos tradicionales o convencio-
nales en los que se presentan resultados de inves-
tigación. Esta estructura se compone de metadatos 
del conjunto de datos de investigación publicados. 
El Artículo de Datos tiene implícito que los datos 
serán no solo compartidos, sino que deberán ser 
publicados obedeciendo todo lo que el proceso de 
Publicación de datos conlleva.
Por otra parte, un Artículo de Datos permitirá a 
los autores el reconocimiento no sólo de los resul-
tados obtenidos, sino también del proceso de reco-
lección y publicación que permitirá la reproducibi-
lidad de la ciencia. Otros investigadores, a través 
del Artículo de Datos, entenderán y podrán utilizar 
de forma adecuada un determinado conjunto de 
datos que, a su vez, optimizará los recursos físicos 
y financieros de los proyectos y las actividades de 
investigación.
Finalmente, a partir de la consolidación de los be-
neficios y desventajas de la compartición de datos 
realizadas en este trabajo, es importante proponer 
posibles soluciones o mejoras desde las Ciencias 
de la Información que serán oportunidades e ideas 
de investigación futuras.
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